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٨٧
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.۰٩٩۱،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ،ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪﻋﻄﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻜﺔ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪ،رﺷﺪي،اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
.٥۸٩۱،ام اﻟﻘﺮى
،اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ( وﳏﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻮاﺧﻠﻲ: ﺗﻌﺮﻳﺐ)اﻟﻠﻐﺔ : ﻓﻨﺪرﻳﺲ. ج
.اﳌﻘﺪﻣﺔ،۰٥٩۱،اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ وآﺧﺮون
.م ۸۸٩۱
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻫﺎﺷﻢ وآﺧﺮون
.م۸۸٩۱
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ،ﻟﻠﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ( اﶈﺎدﺛﺔ)ﻣﺪﻛﺮة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ،اﲪﺪ،ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺸﲑ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
.(دار اﳌﻌﺎرف: ﺑﲑوت)اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ،اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪ
.٥۷٩۱اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ،ﻓﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﲰﻚ
اﺟﺘﻤﺎع ﺧﱪاء ،اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﱰﺑﻮي ودورﻩ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: ﳏﻤﺪ ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد
.٤۷٩۱،اﻟﻘﺎﻫﺮة،دار اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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٧٩
نوﺮﺧآو ﺮﻃﺎﺧ ﺪﻴﺷر دﻮﻤﳏ :ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟاو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ تﺎﻫﺎﲡﻻا ءﻮﺿ ﰲ
ﺔﺜﻳﺪﳊا ﺔﻳﻮﺑﱰﻟا،بﺮﻌﻟا ﻞﺠﺳ ﻊﺑﺎﻄﻣ،۱٩۸٥.
فﻮﻠﻌﻣ،ﺲﻳﻮﻟ،،۱٩۸٦ مﻼﻋﻷاو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﺪﺠﻨﳌا)توﲑﺑ :قﺮﺸﳌا راد.(
ﺔﻗﺎﻨﻟا،ﻞﻣﺎﻛ دﻮﻤﳏ،۱٩۸٥، ىﺮﺧا تﺎﻐﻟﺎﺑ ﲔﻘﻃﺎﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ)ﻣﺔﻣﺮﻜﳌا ﺔﻜ :
ىﺮﻘﻟا ما ﺔﻌﻣﺎﺟ.(
ﻞﻴﺋﺎﺨﻴﻣ ﺎﻨﺣ ﻲﻤﻈﻧ :ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺔﻴﻠﻛ بﻼﻄﻟ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻞﻴﻟد، ط۲.
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